




Espacios para plantear ideas
Por: Juan Polanco Hernández
La Segunda Conferencia Internac-ional en Comunicación Intercul-tural significó un espacio para 
compartir, de encuentro e intercambio 
inter epistémico de importantes pro-
tagonistas y procesos comunicacion-
ales propios e interculturales de los 
diferentes pueblos de Abya Yala. Con el 
propósito de abonar a la construcción 
de una comunicación que logre de una 
manera respetuosa, armoniosa y prop-
ositiva caminar la palabra, vivenciando 
las diferentes historias de vida, valores 
ancestrales, conocimientos, saberes, 
prácticas, espiritualidad, territorio, au-
tonomías, derechos colectivos y la par-
ticipación ciudadana intercultural en el 
camino del Buen Vivir y Vivir Bien.
Durante esta Conferencia, el Dr. Pe-
dro Henríquez, director de IESALC-UN-
ESCO, aseguró que a través de estos 
espacios internacionales “Nos dan la 
posibilidad de plantear una o dos ide-
as sobre lo que nosotros hemos venido 
a buscar aquí,  nosotros como instituto 
Además, el funcionario también recono-
ció la participación de la población indí-
gena y afrodescendiente en la región, lo 
que significa que a través de estos espa-
cios se pueden recoger propuestas que 
vayan en función de mejorar la calidad 
de los sistemas educativos, la calidad de 
vida y la participación de todas y todos 
en los avances del conocimiento.
Finalmente, el doctor Pedro, dijo 
que a través de este tipo de eventos y 
plataformas se ha avanzado sustancial-
mente, no solamente en la educación 
intercultural de las instituciones indí-
genas, comunitarias e interculturales en 
el reconocimiento de éstas, sino tam-
bién de la región entera.
Mejores sistemas educativos
Dr. Pedro Henríquez Guajardo, director de la UNESCO.
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vinculados a la educación superior re-
gional, tenemos una visión muy clara, 
que fuera de estimular el debate y la 
discusión permanente sobre la evolu-
ción de nuestros sistemas de educación 
superior, podamos recoger y estimular 
propuestas que vayan en función de 
consolidar y fortalecer a todas nuestra 
institucionalidad”, aseguró.
Henriquez aseguró que el espacio 
de la interculturalidad constituye un 
ejemplo concreto de cómo se puede ir, 
paulatinamente, sistematizando y orde-
nando el crecimiento  con finalidad muy 
concreta, añadiendo que “la variable 
de la interculturalidad en el trabajo que 
estamos haciendo ha sido tan poderosa 
que se constituyó en un eje temático de 
discusión de la Conferencia Regional de 
Educación Superior, Celebrada en Cór-
doba, Argentina y además forma parte 
de una propuesta muy relevante para la 
región”, comentó.
Participantes del Panel 4, “Retos y desafios de la Interculturalización de la Educación Superior en Abya Yala.
